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Resumen:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de aula asociado al desempeño de los estudiantes en América Latina y cuánto explican del rendimiento alcanzado por ellos. La ILEE 
analiza el desempeño en Lengua y Matemática de casi 5.000 alumnos de tercer grado de primaria y las características y prácticas 
pedagógicas de sus 203 docentes, distribuidos en 84 escuelas públicas de ocho países de América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, 
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y conocer el aporte concreto de un factor de aula al desempeño de los estudiantes, es necesario descontar el aporte o efecto de factores 
y variables externas propias del estudiante y sus familias, tales como su nivel cultural y situación socioeconómica, el género, lengua 
materna o los años de escolarización previa a la primaria, entre otros. Los resultados y hallazgos de esta investigación permiten así 
conocer qué parte del desempeño de los estudiantes es responsabilidad de la escuela y qué parte es responsabilidad de las características
personales y familiares de ellos o del contexto local y nacional en el cual se insertan las escuelas. Entre dichos resultados se constata el 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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infraestructura, participación padres de familia.
Abstract:
Latin American Research Effective Instruction (ILEE), presented in this article aims to determine factors associated with the classroom 
performance of students in Latin America and explain how they achieved performance. The ILEE analyzes the language and mathematics 
performance of nearly 5,000 students from third grade and the characteristics and teaching practices of its 203 teachers, distributed 
in 84 public schools in eight countries in Latin America: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador , Panama, Peru and Venezuela. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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performance of students, it is necessary to discount the contribution or effect of external factors and variables of the student themselves 
and their families, such as their cultural and socio-economic status gender, language or years of pre-primary education, among others. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
how much is the responsibility of family and personal characteristics of themselves or the local and national context in which schools are 
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Presentación
La investigación y la experiencia en el campo educativo 
constatan permanentemente que los procesos que se 
desarrollan en el interior del aula se constituyen como el 
elemento que más incide en el desarrollo y resultados que 
alcanzan los alumnos. La dinámica e interacción social y 
pedagógica que caracteriza y enmarca la enseñanza y el 
aprendizaje en la sala de clases resulta determinante para 
aquello que niños y jóvenes aprenden o dejan de aprender 
durante su proceso escolar. Así, la articulación y sentido 
que adquieren para el trabajo en el aula, las actividades, 
rutinas, recursos y materiales educativos, estrategias de 
retroalimentación y evaluación, relaciones entre alumnos y 
docentes, expectativas, motivación e interés por enseñar y 
aprender, entre otros factores, se constituyen en elementos 
centrales para acceder al conocimiento, potenciar y 
desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la 
apropiación de los aprendizajes y lograr el pleno e integral 
desarrollo de los sujetos.
Sin embargo, no son muchas las investigaciones que logran 
determinar el peso o efecto concreto que tienen los factores 
propios del aula en el desempeño y resultados que alcanzan 
los estudiantes. Con este desafío, durante el año 2007 un 
equipo profesional del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), apoyados 
por el Convenio Andrés Bello, desarrolló una investigación 
que profundizó en las características de la sala de clases 
y del trabajo pedagógico implementado en ellas, que 
aparecen asociadas a buenos desempeños por parte de los 
alumnos. Dicho estudio utilizó información proveniente 
?????????????????????????????????????????????????????????
(IIEE), desarrollada durante los años 2002-2006 en ocho 
países de América Latina y España con el propósito de 
???????? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ?????????? ??
las características sociales, culturales y educativas de 
Iberoamérica– proporcionara respuestas válidas respecto 
??? ??? ?????????? ???? ??????? ???? ????????? ??? ??????? ???
???? ??????????? ??? ???? ????????????? ??? ????? ?????????? ??
analiza los factores propios de la escuela y del contexto 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????????? ????????????? ??? ??????? ???
rendimiento cognitivo y socioafectivo de los niños y las 
niñas que cursan los primeros años de educación primaria. 
Los resultados y hallazgos de esta investigación permiten 
así conocer qué parte del desempeño de los estudiantes es 
responsabilidad de la escuela y qué parte es responsabilidad 
de las características personales y familiares de ellos o del 
contexto local y nacional en el cual se insertan las escuelas. 
Entre dichos resultados se constata el hecho de que para que 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Bajo ese telón de fondo, la Investigación Latinoamericana 
??????????????????????????????????????????????????????????
busca determinar cuáles son los factores de aula asociado al 
desempeño de los estudiantes en América Latina y cuánto 
explican del rendimiento alcanzados por ellos. La ILEE 
analiza el desempeño en Lengua y Matemática de casi 5.000 
alumnos de tercer grado de primaria y las características 
y prácticas pedagógicas de sus 203 docentes, distribuidos 
en 84 escuelas públicas de ocho países de América Latina: 
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú 
??????????????????????????????????????????????????????????
factores y variables utiliza un Modelo Multinivel de dos 
niveles (estudiante y aula), desde la perspectiva analítica 
de valor agregado en educación. Desde dicho enfoque, para 
?????????????????????????????????????????????????????????????
al desempeño de los estudiantes, es necesario descontar 
el aporte o efecto de factores y variables externas propias 
del estudiante y sus familias, tales como su nivel cultural 
y situación socioeconómica, el género, lengua materna o 
los años de escolarización previa a la primaria, entre otros.
Los objetivos, hallazgos y principales resultados de la ILEE 
se resumen y presentan a continuación.
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Problema y objetivos 
de la investigación
En los últimos veinticinco años, la investigación ha 
entregado evidencia que los conocimientos, actitudes 
y subjetividad de los docentes, su formación y práctica 
pedagógica, la pertinencia y relevancia de contenidos 
curriculares implementados, la utilización del tiempo, 
la motivación y actitud de los alumnos, o el clima en 
que ocurra la enseñanza –entre otros factores– aparecen 
fuertemente asociados a los aprendizajes que alcanzan 
los estudiantes1. Esta investigación focaliza la mirada 
y el análisis en la enseñanza, en tanto proceso central 
de la actividad escolar, y en los resultados que alcanzan 
???? ????????????? ??? ??????? ?????????? ?????? ??????????? ??
analizar los principales factores referidos a cómo se debe 
enseñar para conseguir que los estudiantes aprendan más y 
alcancen su máximo desarrollo. 
??? ?????? ???? ??? ??????????? ?? ????????? ???? ???????? ??? ???
aprendizaje, de ciertos factores y variables propias del 
que enseña, del que aprende, así como del proceso de 
interacción en que ello ocurre, para actuar sobre aquellos 
???????????? ?? ??? ??????????? ??? ???????? ??? ??? ??????????
ofrecida a los estudiantes latinoamericanos. Una educación 
será de calidad si logra desarrollar en todos los alumnos, 
los aprendizajes que les garanticen disponer de los 
conocimientos, capacidades y competencias necesarias 
para la inclusión y movilidad social esperada y ofrecida 
desde los estados y sistemas educativos. En otras palabras, 
hablar de calidad en educación es exigir una educación de 
igual calidad para todos y no sólo para algunos o incluso 
para la mayoría. La educación es un derecho humano 
fundamental; por tanto, calidad y equidad no pueden estar 
disociadas en ella. Todos los niños y los jóvenes tienen el 
derecho de acceder a una educación que les entregue los 
recursos y ayudas necesarios para desarrollarse plenamente 
y acceder de igual manera al conjunto de oportunidades 
disponibles en las sociedades. 
La investigación y especialmente la experiencia de apoyo 
y asistencia a escuelas que atienden población vulnerable y 
en contextos de pobreza han constatado sistemáticamente 
que la equidad educativa parte y se juega en el aula 
cotidianamente. Se inicia con el reconocimiento de la 
diversidad y heterogeneidad de los estudiantes por parte 
de los maestros; de su cultura, de sus saberes previos, 
de sus motivaciones e intereses, de sus posibilidades 
y limitaciones.  Para desde allí ofrecer actividades y 
mediaciones pertinentes y relevantes que les permitan 
a todos y a todas acceder al conocimiento, desarrollar 
y fortalecer capacidades y destrezas que les permitan 
interactuar y funcionar plena y adecuadamente en la vida 
cotidiana, la escuela y la sociedad. Equidad en el aula, es 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Arancibia 2000, OREALC/UNESCO, 2001- 2002; Muijs y Reynolds, 2001; Murillo, 2005; Murillo, 2007.
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implementar procesos de enseñanza que asumen la natural 
diversidad de los estudiantes y le entregan una atención 
pedagógica acorde a tales diferencias.
????????????????????????????????????????????????????????????
propios de la enseñanza y el aula al desempeño cognitivo 
de los niños y las niñas, permitirá disponer de elementos 
y criterios para orientar acciones y políticas educativas 
respecto de qué aspectos se deben priorizar de la enseñanza, 
qué dimensiones se deben atender desde la formación, 
capacitación y selección de los docentes, o cómo mejorar 
la participación de los padres entre otros.
Principales resultados
En esta investigación se han encontrado que tres son los 
grandes factores de aula con una incidencia directa en lo 
que el alumno aprende a lo largo de un período escolar: el 
Clima de aula, la Metodología didáctica, entendida en un 
sentido amplio y la gestión del tiempo en las aulas. A estos 
factores hay que añadir otros cuya relación es indirecta; es 
decir, inciden en el logro de los alumnos, pero a través de 
???? ????????? ???????????? ?????? ??????? ??? ????????????? ??? ???
enseñanza; disponibilidad y adecuación de los recursos e 
infraestructura, la participación de las familias y algunas 
características de los docentes.
Factores principales
Clima del aula
El clima de aula, entendido como la calidad de las relaciones 
entre los alumnos y de éstos con el docente es, según este 
estudio, el factor que más incide en el rendimiento. Según 
lo anterior, lo que realmente caracteriza a un aula en la que 
los estudiantes aprenden es la calidad del ambiente que se 
constituye en la sala de clase para estimular y provocar 
el aprendizaje de los niños y las niñas. Las estimaciones 
muestran que el incremento de una desviación típica en las 
relaciones entre los alumnos y de ellos con el docente, hace 
que el rendimiento de los alumnos de esa aula se incremente 
en 9 puntos en Matemática y 3 en Lengua.
Un aula con un adecuado clima o ambiente, se caracteriza 
por la incorporación y acogida de los intereses y necesidades 
de los niños y niñas por parte del profesor; promoción de la 
??????????????????????????????????????????????????????????
entre alumnos y de ellos con el profesor, el reconocimiento 
de la vida cotidiana al proceso de aprender; existencia de 
reglas justas y claras; ausencia de violencia y mediación 
??? ??????????? ??????????? ??? ???????????? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
mayor autocontrol y autodisciplina entre otros aspectos. 
De esta forma, como podría preverse, para que un alumno 
aprenda tiene que sentirse bien con sus compañeros y 
con el docente. Esta satisfacción afecta positivamente la 
mirada sobre sí mismo, sus capacidades y posibilidades 
de aprender, al mismo tiempo que su legítimo derecho a 
equivocarse.
Analizar los niveles de violencia en el aula es otra forma 
de profundizar en el clima que en ella se instala. Violencia 
que se expresa en el tipo de relación que se da entre los 
niños y las niñas, así como entre ellos y los docentes. 
La práctica de castigos por parte de los maestros resulta 
ser del todo relevante para que los estudiantes se sientan 
???????? ??????????????????????????????????? ??????????????
datos son claros al señalar que existe un mejor clima en las 
salas de clases, cuyos maestros se oponen a que se castigue 
físicamente a los alumnos. De esta manera la existencia 
??? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ???????? ???
incentivos y modelamiento de actitudes y conductas de 
respeto, de tolerancia y de diálogo resultan ser esenciales 
para la disminución de la violencia entre los estudiantes 
mejorando así el ambiente del aula.
?????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ??? ??????
investigaciones que señalan que el castigo, tanto verbal 
como físico, resulta ser altamente contraproducente para la 
???????????????????????????? ???????????? ???????????? ????
niñas, así como para estimular el orden y el autocontrol por 
??????????????????????????????????????????????????????????
son así condiciones determinantes para que los niños y 
niñas se dispongan al aprendizaje.
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Metodología didáctica
Más compleja es la composición del segundo factor 
encontrado en esta investigación relacionado con el 
???????????? ??? ???? ????????? ?? ???? ??? ??????? ?? ?????????
aspectos de la metodología del docente. Allí se incluyen 
tanto las actividades que propone en docente en la dinámica 
del aula, como las acciones que desarrolla para atender a la 
diversidad, el uso de recursos didácticos y las estrategias de 
evaluación y retroalimentación al trabajo escolar.
La investigación muestra que las clases en las que 
los alumnos participan activamente y se les ofrece un 
repertorio variado de actividades, preferentemente lúdicas, 
potenciando el trabajo colaborativo entre ellos, son las 
???? ????????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ?????? ???
constata que los profesores que consiguen que sus alumnos 
aprendan más y mejor, apoyan el proceso de aprendizaje 
con la utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales 
como relacionados con las tecnologías de la información y 
la comunicación. El uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) ha mostrado estar especialmente 
asociado a mejores rendimientos de los alumnos.
Respecto a las estrategias de evaluación, el estudio destaca 
también la importancia de la asignación de trabajos y tareas 
de manera diferenciada, así como la retroalimentación que 
–de manera oportuna y acorde a cada niño y niña– entrega 
el docente a lo realizado por ellos en la escuela y la casa. La 
frecuente comunicación de los resultados que alcanzan los 
estudiantes es también una característica de la metodología 
de los docentes, cuyos alumnos avanzan y aprenden. De 
acuerdo con ello, un aula que favorece el aprendizaje de 
todos cuenta con un docente preocupado por conocer y 
??????????? ???? ???????? ??? ???????? ?? ???????????? ??? ????
alumnos en el proceso de aprender, para desde allí ofrecer 
apoyos diversos, acordes y oportunos, de manera que todos 
avancen y logren apropiarse de los saberes y aprendizajes 
implicados.
Por último, una adecuada atención de la diversidad 
de estudiantes en el aula hace emerger las diferencias, 
permitiendo que el docente implemente un manejo 
pedagógico de acuerdo a las características y heterogeneidad 
de éstos. Intereses, capacidades, actitudes y recursos 
materiales y simbólicos hacen del proceso de aprender algo 
siempre único y distinto, según los contenidos y habilidades 
???????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??? ??? ????????
que, consciente de esta diversidad, ofrezca actividades, 
estrategias, apoyos, evaluación y retroalimentación 
igualmente diferenciados para así permitir el avance de 
todos de acuerdo a sus posibilidades y saberes previos. 
Progresan así quienes están más retrasados o les cuesta 
más, pero también los estudiantes que se encuentran mejor 
preparados, y todos lo hacen con la ayuda de un maestro 
que los conoce y reconoce adecuadamente. Atender la 
diversidad de los estudiantes de manera apropiada es quizás 
uno de los factores que impactan más fuertemente en la 
equidad educativa. A través de esta mediación pedagógica 
se hace efectiva la oferta de procesos escolares diferentes 
para estudiantes diversos, en tanto mecanismos que 
aseguren el pleno desarrollo de cada uno de los estudiantes.
????? ??? ????? ????? ??? ?????????? ???? ???? ?????? ???? ????
conseguido un mayor desarrollo de sus alumnos, son 
aquellas en las cuales el docente utiliza distintas estrategias 
para incorporar a todos sus alumnos en el proceso de 
aprender y llevarlos a lograr buenos resultados. Son 
maestros y maestras que proponen desafíos y estímulos 
adecuados a la diversidad de los aprendices; que 
promueven y estimulan el avance tanto de los alumnos más 
????????????????????????????????????????????????????????
presentan mayores atrasos.
Más concretamente, en esta investigación se constata que los 
alumnos cuyos docentes usan tecnologías de información y 
comunicación en las actividades destinadas al aprendizaje, 
elevan en 5 puntos en Lengua y 8 en Matemática. Notable es 
el aumento del rendimiento en Matemática de los alumnos, 
cuyos docentes asumen y atienden a la diversidad de sus 
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estudiantes durante las sesiones. Los datos constatan un 
incremento de 14 puntos en Matemática y de 5 en Lengua. 
Para Lengua, importa también el hecho de asignar tareas 
diferenciadas para la casa, evidenciando un aumento de 4 
puntos en los alumnos, cuyos maestros les ofrecen y revisan 
tareas diferenciadas para el trabajo posterior a las sesiones 
de aula. La utilización de repertorio metodológico lúdico, 
así como la frecuencia con que los docentes comunican 
los resultados que alcanzan los alumnos, hacen que éstos 
eleven en 4 puntos sus rendimientos en Lengua.
Gestión del tiempo en el aula
??? ??????? ??????? ???? ?????? ????????? ???? ??? ??????? ???
enseñanza está directamente asociado al logro escolar, 
de tal forma que cuanto mayor es el tiempo destinado al 
aprendizaje, mayor es el rendimiento de los alumnos. Sin 
embargo, tanto o más importante que la cantidad misma 
de tiempo disponible es su aprovechamiento efectivo 
para promover oportunidades de aprendizaje. Así, el 
inicio puntual de las clases y la maximización del tiempo 
destinado a la apropiación de contenidos, desarrollo 
y ejercicio de habilidades resultan ser aspectos muy 
????????????????????????????????????????????????????????????
primero claramente extiende el tiempo destinado al proceso 
de enseñar y aprender, la disminución de las interrupciones 
permite sostener un ritmo exigente y adecuado al grupo 
curso. En otras palabras, más tiempo para aprender, pero 
también mejor uso de este tiempo.
En efecto, la investigación pone en evidencia que las aulas 
donde los alumnos aprenden más son aquellas donde se 
pierde menos tiempo en el inicio de las actividades y en 
donde las interrupciones (externas e internas) son menos 
frecuentes y más breves. En concreto, los estudiantes 
cuyo trabajo en aula se ve permanentemente interrumpido, 
sea por factores internos o externos, ven disminuido su 
rendimiento en 4 puntos en Lengua, respecto de quienes no 
se ven afectados por ellas. Por otra parte, por cada día de 
clase que se suspende el rendimiento en Lengua disminuye 
en 0,50 puntos. Así, si en un aula se suspenden 20 sesiones 
de clases y en otra ninguna, los alumnos de esta última 
obtienen 10 puntos más en el rendimiento en Lengua.
De esta forma la calidad y estabilidad de los aprendizajes 
y el rendimiento escolar son una clara consecuencia 
de lo ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje en el 
aula. Un docente que tiene éxito en lograr que todos 
sus estudiantes usen el conocimiento nuevo y alcancen 
aprendizajes pertinentes y relevantes, implementa 
actividades y estrategias para orientar, estimular y provocar 
el aprendizaje de todos los estudiantes; los organiza de 
?????????????????????????????????????????????????????????
el proceso de aprender de todos ellos; maximiza el tiempo 
destinado a la apropiación de contenidos, desarrollo y 
ejercicio de habilidades; implementa situaciones educativas 
????????????? ?????????????? ?? ????????????????? ???? ???
hacen cargo de la diversidad de los alumnos; les ofrece 
actividades que les permiten ser protagonistas activos en su 
aprender; da los espacios y genera las condiciones para que 
experimenten lo aprendido a través de la manipulación de 
recursos didácticos; asistiéndolos y evaluándolos a partir 
de sus capacidades, posibilidades y desafíos.
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Algunos supuestos
?? La investigación muestra que un buen clima de 
aula, uso de las TIC y atención a la diversidad 
afectan positivamente el logro tanto en Lengua 
como en Matemática, pero especialmente en 
Matemática. Lo anterior puede deberse a que un 
????????? ?????? ?? ????????? ???? ??? ???????? ????
atienda la diversidad del curso, permite que el 
alumno enfrente la resolución de problemas desde 
una perspectiva lógica y utilizando su repertorio 
de estrategias, así como el ensayo y error. Las 
TIC juegan un papel relevante en la búsqueda de 
alternativas de solución.
?? Por otra parte, las tareas diferenciadas para la casa, 
uso de metodología lúdica y mejor gestión del 
tiempo del aula afectan principalmente el logro 
en Lengua. Una posible explicación de esto hace 
??????????? ?? ???? ??? ??????? ??????? ?????????????
y sentido al uso del lenguaje; mientras que la 
maximización del tiempo da espacio para la 
expresión y comunicación. Las tareas diferenciadas 
ayudan a construir las respuestas pertinentes a cada 
niño y niña, poniendo desafíos a su nivel y alcance.
Factores secundarios
El buen clima, la calidad de la metodología docente 
implementada, así como la efectiva gestión del tiempo 
en el aula, son consecuencia de otros factores propios de 
la institución escolar, como de los docentes. Entre estos 
factores indirectos emergen con un peso determinante la 
?????????????????????????????????????????????????????????????
en especial de las TIC, la satisfacción y expectativas de los 
docentes y el equipamiento e infraestructura de las escuelas.
La planificación de la enseñanza
????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
aula permite que los docentes adelanten y dispongan de los 
elementos, estrategias y condiciones necesarios para guiar 
los procedimientos, estimular y apoyar adecuadamente 
el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, para 
el logro de los objetivos propuestos en cada sesión. Esta 
preparación de la enseñanza, permite claridad en el diseño e 
implementación de actividades secuenciadas y referidas al 
currículo propio del grado y materia a enseñar, y su directa 
relación con los aprendizajes a intencionar en los alumnos.
Desde este estudio, dos son los elementos claves asociados 
?? ??? ????????? ??? ?????????????? ??????? ?????????? ?? ???
preparación de la enseñanza y la existencia de trabajo con 
otros docentes. Es muy interesante constatar, por ejemplo, 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
experiencias y estrategias con otros docentes y el tipo de 
ambiente que estos profesionales instalan en la sala de 
clases. En efecto, en esta investigación se constata que los 
?????????????????????????????????????????????????????????
previa del trabajo de aula, incrementa su rendimiento en 
4 puntos, tanto en Lengua como en Matemática. De esta 
manera, el tiempo que el docente dedica a la preparación 
de las clases, ya sea de manera individual como colectiva, 
????????????????????????????????????????????????????????????
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de la enseñanza es una dimensión clave de la estrategia 
?????????????????????? ??????? ????????????? ????????????????
estables.
Satisfacción y expectativas 
docentes
Directamente relacionado con el factor clima de aula 
está el nivel de satisfacción del docente con los alumnos 
y con la escuela, así como las expectativas del docente 
hacia el aprendizaje de los alumnos y hacia el futuro 
educativo de éstos. En otras palabras, las buenas relaciones 
al interior de la sala de clases son causa y efecto de las 
expectativas y valoración del docente respecto de las 
potencialidades futuras y de aprendizaje de sus alumnos, 
así como de su agrado por estar y trabajar en esa escuela y 
con dichos estudiantes. Es importante señalar también que 
la satisfacción de los docentes con la escuela no aparece 
relacionada con su satisfacción respecto de los alumnos. De 
esta forma docentes que se muestren contentos y gratos con 
su grupo curso, no necesariamente lo estarán con la escuela 
y viceversa.
Así, la actitud, implicación y compromiso del docente 
con los alumnos y con la escuela muestran ser relevantes 
en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los resultados exponen claramente que la satisfacción 
profesional del docente se entrelaza con las expectativas 
que tiene respecto de sus alumnos, lo que se plasma en 
un ambiente propicio para el aprendizaje, donde priman 
???????????????????????????????????????????????????????????
alumnos. De esta forma se favorece el reconocimiento de 
logros, actitudes y comportamiento de éstos, así como los 
aspectos emocionales implicados en el proceso de aprender.
Las altas expectativas del docente por sus alumnos se 
??????????? ???? ????? ???? ??? ???? ????????? ??? ????????
más determinante, para el logro escolar. Los alumnos 
aprenderán en la medida en que el docente confíe en que 
????????????????????????????????????? ??????????????????????
debe tener altas expectativas hacia ellos, y, por supuesto, 
dárselas a conocer. Resulta del todo interesante constatar 
que los docentes cuyos alumnos rinden más tanto en 
Lengua como en Matemáticas, no sólo se sienten más 
satisfechos con ellos, sino también respecto de la escuela, 
evidenciando así la importancia que adquiere para su propio 
reconocimiento los resultados que alcanzan sus alumnos. 
Dicho de otra manera, los niveles de satisfacción de los 
docentes se incrementan cuando los estudiantes aumentan 
su rendimiento y ello traspasa al aula y la relación docente-
alumno.
Por su parte, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, 
así como de trabajar con el resto de los docentes de la 
escuela, son también factores que se relacionan con los 
grados de satisfacción que exhiben los profesores respecto 
de la escuela. La oportunidad  la práctica docente, como 
????????? ?????????????????????????????? ???????????????????
hacen que los profesores se sientan más cómodos y gratos 
con la escuela donde laboran y enseñan.
Participación de los padres
La participación de los padres en el proceso de aprender de 
??????????????????????????????????????????????????????????
de ellos, de tal forma que cuanto más participan en las 
actividades escolares mayor es el rendimiento que alcanzan. 
Esta investigación muestra que aquellos docentes que se 
muestran satisfechos tanto con los alumnos como con la 
escuela, son también quienes reconocen contar con padres 
que participan tanto en la escuela como en el aula. Este 
???????????? ????????????????????????????????????????????????
de que los estudiantes que muestran mejores resultados 
son aquellos cuyos padres se involucran en las actividades 
de la escuela y apoyan a sus hijos en su deberes y tareas 
escolares, sino que esta participación se valida y legitima 
desde los docentes, abriendo así espacios y estrategias 
para articularse con los padres en el trabajo formador, 
especialmente con las madres.
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Infraestructura y disponibilidad 
de recursos didácticos
Los niveles de satisfacción de los docentes aparecen 
fuertemente relacionados con condiciones físicas de 
las salas de clases, así como con la disponibilidad de 
recursos con que ellos cuenten para el trabajo de aula. La 
investigación muestra la importancia para el clima y la 
satisfacción docente el contar con aulas bien mantenidas, 
limpias y con buenas condiciones ambientales, tales como 
buena iluminación, adecuada temperatura y con poco ruido.
Por último, tal como fue señalado, los profesores que 
consiguen que sus alumnos aprendan más y mejor apoyan 
el proceso de aprendizaje con la utilización de recursos 
didácticos variados, especialmente tecnológicos. Lo 
????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??? ?????????
de recursos y materiales educativos para el trabajo en el 
aula (tecnológicos, tradicionales, libros de texto, literatura 
y medios audiovisuales, entre otros), a la vez que contar 
con docentes capaces de utilizarlos adecuadamente para 
orientar y conducir el aprendizaje.
Características del docente
??? ?????????????? ??? ???????????? ???????? ????????????????
del docente que aparecen asociadas a la organización 
de la docencia y al clima del aula. Según este estudio, 
son los docentes mujeres quienes evidencian mayor 
preparación e innovación metodológica y destinan tiempo 
????? ??? ???????????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ???
el aula. Asimismo, las profesoras jóvenes que dedican 
??????? ?? ??? ??????????? ???????????? ?? ??? ????????? ??? ????
de castigos físicos, cuentan con un mejor clima en sus 
aulas. La edad pudiera estar hablando también de una 
mayor predisposición de los docentes jóvenes a generar las 
condiciones y mediaciones necesarias para que los alumnos 
y alumnas aprendan e interactúen en un ambiente cálido y 
grato.
Por su parte, la edad y la lengua materna del docente son 
variables que aparecen relacionadas sólo a los niveles de 
satisfacción de estar y trabajar en la escuela. Al respecto, 
la investigación constata que mientras más jóvenes son los 
docentes, se sienten más satisfechos con la escuela donde 
se desempeñan. El tener una lengua materna distinta al 
castellano (lo que implica pertenecer a un grupo étnico 
originario de esta región), aparece relacionado con una 
menor satisfacción respecto de la escuela. Es interesante 
también el que los docentes que se sienten más satisfechos 
con la escuela, son también quienes señalan no utilizar el 
castigo físico para imponer disciplina. No hay evidencias 
que relacionen el género, antigüedad en la escuela u otras 
condiciones laborales con grados de satisfacción de los 
docentes.
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Modelo latinoamericano 
de enseñanza eficaz
De acuerdo a la evidencia disponible desde esta 
??????????????? ??? ???????? ??????? ???? ???? ??????????
?????? ??? ???? ????????? ????????????????? ??? ???????? ???? ???
caracteriza por:
1. Mantener un buen clima de relaciones entre los 
estudiantes y de éstos con su docente en el aula. Ello 
implica generar condiciones de un ambiente grato 
?? ???????? ????? ?????????? ??? ?????? ????? ????????? ???
castigos y violencia en la sala de clases.
2. Sostenida en una metodología didáctica caracterizada 
por los siguientes tres elementos:
?? Las clases cuentan con actividades variadas y 
lúdicas, donde se utilizan recursos didácticos y 
principalmente las Tecnologías de Información 
y Comunicación como apoyo a la enseñanza.
?? El docente desarrolla acciones y estrategias para 
atender la diversidad de sus alumnos, prestando 
apoyo a los estudiantes dentro y fuera del aula de 
manera individual y utilizando las evaluaciones 
para diseñar actividades diferenciadas. Ello a 
partir del reconocimiento de las capacidades, 
intereses, características familiares y saberes 
previos de cada uno de ellos. 
?? El proceso de aprendizaje cuenta con seguimiento 
y supervisión frecuente de las tareas asignadas, 
así como de retroalimentación oportuna a los 
estudiantes y una evaluación diferenciada en 
función de las necesidades de los niños y niñas.
3. Tener una gestión del tiempo en el aula donde se 
maximice el efectivo destinado a la enseñanza y el 
aprendizaje. El inicio puntual de las sesiones, así como 
un número mínimo de interrupciones –procedentes del 
interior como del exterior– son características de una 
efectiva gestión del tiempo para enseñar y aprender.
??? ???? ???? ???????????? ????????????? ??? ??? ??????????
que, centrada en los aprendizajes a lograr en los 
estudiantes, le permita al docente preparar y organizar 
las actividades y estrategias que aseguren la apropiación 
??? ??????? ?????????????? ???? ????? ??? ??????????????
de lo que pudo realizar y lograr con sus alumnos 
en las distintas sesiones o clases. En dicha práctica, 
dos elementos se destacan como esenciales: Tiempo 
???????????????????????????????????????????????????????
5. Contar con ciertas condiciones de infraestructura 
y recursos educativos para apoyar y motivar el 
aprendizaje de los estudiantes. La disponibilidad de 
recursos, el entorno físico donde se desarrolla el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y las condiciones materiales 
que lo caracterizan, adquieren gran importancia para 
conseguir buenos resultados escolares. Entre los más 
relevantes se encuentran:
?? Adecuación y disponibilidad de computadores y 
acceso a Internet (TIC).
?? Existencia y adecuación de biblioteca escolar y,
mantenimiento de aula, en cuanto a condiciones 
de aseo, luz, temperatura y equipamiento.
6. Padres que participan en el curso de sus hijos y 
actividades institucionales. Este compromiso y la 
??????????????????????????????????????????????????????????
en:
?? Participación individual de los padres en el 
grado de su hijo/a y,
?? Participación en la escuela.
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Por último, las características del docente que consigue 
???????????????????????????????????????????????????
1. Características personales: que el docente sea 
mujer, joven y originario de la misma región donde 
enseña, hace que los estudiantes obtengan un mejor 
logro.
2. Satisfacción: docentes satisfechos con la escuela, 
con sus compañeros y con los alumnos, muestran ser 
????????
3. ?????????????????????????????????????????????????
por un docente con altas expectativas respecto de lo 
que sus estudiantes son capaces de aprender, así como 
que ellos van a alcanzar altos niveles educativos en el 
futuro.
4. ?????????? ?? ??????????? ???? ????????? ???????? ???
caracterizan por tener una actitud de respeto hacia los 
alumnos y por tanto no utilizan el castigo físico para 
imponer disciplina o controlar al grupo. La violencia 
física o verbal no forma parte de las interacciones de 
aulas, cuyos estudiantes obtienen buenos resultados. 
???? ?????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????
y el rendimiento escolar.
5. Existencia de otro trabajo. Los docentes que 
concentran su actividad en la docencia y en una escuela 
logran mejores resultados con sus alumnos.
Las relaciones descritas se resumen en el siguiente modelo:
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Desafíos para la investigación 
sobre la enseñanza eficaz
A partir de los hallazgos y resultados preliminares de este 
estudio emergen algunos desafíos para la investigación 
?????????????????????????? ?? ????????????????????? ?????????
de complementarlo con una mirada cualitativa que permita 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ???? ??????????? ?????????????. Es 
necesario profundizar en niveles de apropiación 
y manejo de las áreas del saber por parte de los 
docentes. Diversas intervenciones y estudios 
????????? ???? ??? ?????????? ?????? ??? ??????????
con un conocimiento profundo por parte de los 
profesores de los contenidos de las disciplinas a 
enseñar.
?? ???????? ??? ??????? ???????. El desempeño 
???????? ??????????? ??? ??? ??? ?????????? ??????
para atender la multiplicidad de elementos a 
considerar para involucrar a los alumnos en 
el proceso educativo y formativo. Lo anterior 
demanda estudios que aborden el trabajo docente 
en equipo, entregando criterios y estrategias 
que lo potencien en sus efectos para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje en las escuelas.
?? Conocimiento de los alumnos y condiciones 
familiares?? ??? ?????????? ?????? ????????? ??? ???
conocimiento importante de las características 
y condiciones de los estudiantes que recibe el 
profesor. No basta saberlos distintos, el docente 
debe saber de limitaciones y posibilidades 
cognitivas, sociales y culturales de los 
estudiantes, para poder adecuar sus apoyos 
y entregas, así como la relación y trabajo de 
colaboración y complementariedad con las 
familias. La investigación que profundiza en 
características de vulnerabilidad familiar y 
su efecto en el proceso de aprendizaje escolar 
aparecen muy relacionados a lo anterior.
?? ???????????? ??? ???? ???????????????? ???????????
de los docentes que se relacionan con iniciativas 
de cambio y mejora escolar, así como con el 
manejo de la diversidad dentro del aula. Resulta 
del todo relevante poder aportar con elementos 
esenciales de considerar en la formación inicial 
y en servicio (continua) de los maestros, en 
????????? ???? ????????? ???????????? ???????? ???
el aula, especialmente referidos al manejo de la 
heterogeneidad estudiantil.
????? ?????????? ????????? ????????? ??? ???? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
a lo que aprenden o dejan de aprender los estudiantes y 
que lo que ocurre en el aula resulta esencial para los 
desempeños y el logro escolar. Sin embargo y con la misma 
claridad, queremos señalar que la dinámica y calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la sala de clases 
no es sólo resultado de las capacidades, expectativas o 
inspiración de los maestros y las maestras. El buen clima, la 
atención pedagógica pertinente y oportuna, disponibilidad 
de recursos, entre otros, requieren de infraestructura, 
compromisos y condiciones institucionales y políticas.
Así, es necesaria una gestión que combine lo administrativo 
y pedagógico en la conducción; que implemente y 
promueva buenas relaciones entre todos los integrantes de 
la comunidad escolar; que incentive, reconozca y legitime 
la participación de los padres. Del mismo modo que se 
hacen necesarias políticas de formación y capacitación 
para los docentes que aborden los factores que aparecen 
fuertemente asociados a buenos desempeños escolares, 
???????????????????????????????????????????? ??? ???????????
uso pedagógico de las tecnologías de información y 
comunicación, atención a la diversidad en el aula, trabajo 
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